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 Le genre est un concept psychologique qui divise le comportement humain 
en masculin et féminin. Chacun a un degré différent de masculinité et de féminité. 
Parmi ces gens, il y en a qui est très masculin ou très féminin, cependant il existe 
aussi des individus qui sont oscillants entre masculin et féminin, cette catégorie 
s’appelle androgyne. Cette caractéristique peut être analysée à travers n’importe 
quel média, tel que le film français Tomboy. Ce film raconte l’histoire de Laure, 
une fille qui a une tendance androgyne. Dans le film, Laure est une fille tomboy qui 
peut jouer décemment le rôle d’un garçon et d’une fille. Cette recherche a pour 
objectif de décrire les manifestations masculines et féminines de Laure et pour 
mesurer son degré androgyne. 
 L’auteur a utilisé la théorie The Measurement of Psychological Androgyny 
(Le mesure d’androgyne psychologique) de Sandra L. Bem. Cette étude est une 
combinaison entre l’étude qualitative et l’étude quantitative car les données ont été 
présentées avec le texte descriptif et la formule mathématique.  L’auteur a 
également utilisé content analysis (analyse de contenu) et coding et coding frames 
pour les rassembler et pour les analyser. 
 Les résultats de cette recherche sont que Laure manifeste plus un 
comportement masculin lorsqu’elle joue avec ses amis, alors qu’elle manifeste plus 
un comportement féminin avec sa famille. De plus, selon la mesure androgyne, 
Laure s’accorde avec la catégorie androgyne. 
 
 Pour les futures recherches, l’auteur conseille de faire l’étude sur 
l’orientation sexuelle de Laure qui a une tendance homosexuelle. La raison pour 
laquelle Laure possède un comportement androgyne peut aussi devenir une étude 
de recherche. En outre, l’apparence transgénique de Laure serait également 
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 Jender merupakan sebuah konsep psikologis yang membagi perilaku 
manusia ke dalam maskulin dan feminin. Setiap manusia memiliki kadar 
maskulinitas dan femininitas yang berbeda. Ada yang cenderung sangat maskulin 
atau sangat feminin, tetapi ada juga yang berada di antara maskulin dan feminin, 
dan kategori ini disebut dengan androgini. Androginitas bisa dikaji melalui berbagai 
macam media, salah satunya adalah film Prancis Tomboy yang menceritakan 
tentang Laure, anak perempuan yang memiliki kecenderungan androgini. Penelitian 
ini bertujuan untuk menjabarkan manifestasi perilaku maskulin dan feminin tokoh 
Laure serta mengukur kadar androginitasnya. 
 Penelitian ini menggunakan teori The Measurement of Psychological 
Androgyny (pengukuran androgini secara psikologis) yang dikemukakan oleh 
Sandra L. Bem. Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kualitatif dan 
kuantitatif karena data yang ditampilkan berupa teks deskriptif dan rumus 
matematika. Penulis menggunakan content analysis (analisis isi) sebagai metode 
pengumpulan data serta coding dan coding frames sebagai metode analisis data. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laure lebih banyak menunjukkan 
manifestasi perilaku maskulin pada saat bermain bersama teman-temannya, 
sementara itu manifestasi perilaku feminin ditunjukkan pada saat ia berkumpul 
bersama keluarganya. Di samping itu, dari hasil pengukuran androgini yang 
dilakukan, Laure termasuk ke dalam golongan androgynous atau androgini. 
 
 Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar dilakukan 
pengkajian mengenai orientasi seksual Laure yang memiliki kecenderungan 
menyukai sesama jenis. Alasan mengapa Laure bisa memiliki perilaku androgini 
juga bisa dikaji lebih lanjut. Selain itu tampilan fisik Laure yang mencerminkan 
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